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La subfamilia Schismatothelinae de Colombia fue estudiada con base en material 
depositado en diferentes colecciones entomológicas. Se descubrió una nueva 
especie de Euthycaelus Simon 1889 y tres nuevas especies de Schismatothele 
Karsch 1879 de Colombia, así como nuevos registros geográficos. Euthycaelus 
sp. nov. de Santander, Schismatothele sp. 1 nov. de Norte de Santander, 
Schismatothele sp. 2 nov. de Norte de Santander y Tachira (Venezuela) y 
Schismatothele sp. 3 nov. de Cundinamarca se describen, diagnostican e ilustran. 
El género Schismatothele se registra por primera en Colombia. Aspectos 
morfológicos y la diversidad de Ischnocolinae y Schismatothelinae de Colombia 
son analizados. Se proporciona una clave de identificación para las especies de 
estas subfamilias en Colombia.  
Palabra claves 





The Schismatothelinae subfamily from Colombia was studied based on material 
deposited in entomological collections. One new species of Euthycaelus Simon 
1889 and three new species of Schismatothele Karsch 1879 from Colombia were 
discovered, as well as new geographical records. Euthycaelus sp. nov. from 
Santander, Schismatothele sp. 1 nov.  from Norte de Santander, Schismatothele 
sp. 2 nov. from Norte de Santander and Táchira (Venezuela), and Schismatothele 
sp. 3 nov. from Cundinamarca are herein described, diagnosed and illustrated.  
The Schismatothele genus is registered for the first time from Colombia. 
Morphological aspects and diversity of Ischnocolinae and Schismatothelinae from 
Colombia are discussed. An identification key to species of these subfamilies from 
Colombia is provided.   
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La familia Theraphosidae es la más diversa del grupo Mygalomorphae, está 
constituida de 11 subfamilias, las cuales se distribuyen en regiones tropicales y 
subtropicales (Guadanucci 2014). Sólo Aviculariinae, 'Ischnocolinae', 
Schismatothelinae y Theraphosinae, están presentes en el continente americano 
(Raven 1985, West et al. 2008, Guadanucci 2014). 
La subfamilia "Ischnocolinae" fue considerada como un grupo parafilético por 
Raven (1985) y luego confirmada por Guadanucci (2014), basado en un análisis 
filogenético para los terafósidos. Las arañas 'Ischnocolinae' sensu latu están entre 
los Theraphosidae más pequeños, que van de 15 a 50 mm de longitud. 
Generalmente viven bajo rocas, hendiduras, corteza de árboles y troncos caídos 
(Guadanucci 2014). Estas tarántulas tienen una amplia distribución geográfica, 
extendiéndose a través de África del Norte y Central, India, Oriente Medio, Europa 
Mediterránea, América Central, Antillas y Suramérica (Smith 1990, Guadanucci 
2014). 
Guadanucci (2014) propone el uso del nombre Ischnocolinae sensu stricto para los 
géneros Acanthopelma F.O. Pickard-Cambridge 1897, Trichopelma Simon 1888, 
Reichlingia Rudloff 2001, Ischnocolus Ausserer 1871 y las especies Holothele 
culebrae (Petrunkevitch 1929) y Holothele longipes (L. Koch 1875). Además, 
Guadanucci (2014) establece la nueva subfamilia Schismatothelinae, que 
comprende un grupo monofilético de tarántulas neotropicales que actualmente 
incluye Euthycaelus Simon 1889, Guyruita Guadanucci et al. 2007, Neoholothele 
Guadanucci & Weinmann 2015, Schismatothele Karsch 1879 y Sickius Soares & 
Camargo 1948, y que anteriormente estaban incluidas en las "Ischnocolinae". 
Los representantes de Ischnocolinae sensu stricto pueden ser identificados por la 
presencia de una tumescencia interqueliceral, la presencia de maxilas alargadas 
anteriormente y la pseudo-segmentación tarsal en todas las patas. Mientras que 
Schismatothelinae puede ser identificada por la presencia de tricobotrias clavadas 
ensanchadas, en las caras laterales apicales de la tibia I-IV y labio con una área 
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anterior densamente ocupada con cúspulas situadas en un área elevada 
(Guadanucci 2014). 
Ischnocolinae sensu stricto están representadas en Colombia por una sola 
especie, Holothele longipes (L. Koch 1875), mientras que las arañas 
Schismatothelinae están representadas por dos géneros y tres especies, 
Euthycaelus amandae Guadanucci y Weinmann 2014, Euthycaelus norae 
Guadanucci y Weinmann 2014 y Neoholothele fasciaaurinigra Guadanucci & 
Weinmann 2015. 
Una exhaustiva revisión del material depositado en colecciones entomológicas 
permitió descubrir una nueva especie de Euthycaelus y tres especies no descritas 
de Schismatothele de Colombia, así como nuevos datos de distribución de 
Euthycaelus amandae Guadanucci & Weinmann 2014. Este es el primer registro 
de Schismatothele que se presenta para el país. Las nuevas especies se 
encuentran aquí descritas, diagnosticadas e ilustradas. Se proporciona un enfoque 
para la diversidad y distribución de las tarántulas de Ischnocolinae y 
Schismatothelinae de Colombia, así como una clave de identificación. 
A lo largo del texto, a menos que se indique lo contrario, el nombre Ischnocolinae 














Caracterizar taxonómicamente las tarántulas de la subfamilia 




 Identificar las especies de la subfamilia Schismatothelinae presentes en el 
país. 
 Diagnosticar y describir las especies de la subfamilia Schismatothelinae 
presentes en el país. 
 Elaborar mapas de distribución de las especies de la subfamilia 
Schismatothelinae presentes en Colombia. 
 Generar una clave taxonómica de los diferentes géneros y/o especies de la 













MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se examinó el material depositado en las siguientes colecciones. Abreviatura, 
institución, ciudad, país y curador son los siguientes: ICN-Ar = Colección 
Aracnológica, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia (E. Flórez); DW = Coleeción Privada, Stuttgart, Alemania (D. 
Weinmann); MZSP = Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brasil (R. Pinto-da-Rocha); SMF = Museo Senckenberg de Historia Natural, 
Frankfurt, Alemania (P. Jaeger). 
Todas las medidas se dan en milímetros (mm) y se tomaron usando un 
micrómetro ocular y un calibre vernier. Las mediciones de patas y palpos fueron 
tomadas en vista dorsal a lo largo del eje central de las extremidades izquierdas. 
La longitud y el ancho del caparazón, del tubérculo ocular, del labio y del esternón 
son los valores máximos obtenidos. Número y disposición de espinas son 
enumeradas desde el tercio anterior al tercio posterior, modificado de 
Petrunkevitch (1925). Las espermatecas fueron disectadas, limpiadas y 
fotografiadas en vista dorsal, ventral y anterior. Los bulbos palpares se retiraron 
del cymbium y se fotografiaron en vista prolateral, retrolateral, dorsal y ventral. Las 
fotografías fueron tomadas con una cámara digital Amscope UCMOS adaptada a 
un microscopio estereoscópico con una lente MU300 y una cámara digital Nikon 
Coolpix5400 adaptada a un microscopio estereoscópico Zeiss Stemi2000. Las 
coordenadas geográficas y los datos de altitud (metros sobre el nivel del mar: 
msnm) fueron referenciados por GPS, Datum WGS84, o determinados por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi Gazetter 
(http://www.igac.gov.co/digeo/app/index). El mapa de distribución se produjo 
utilizando SimpleMappr (Shorthouse 2010). 
El material Holotipo se depositó en la Colección Aracnológica del ICN, MZSP y 
SMF, almacenados en EtOH al 70%. 
Abreviaturas: ALE = ojos anterolaterales; AME = ojos anteromedianos; D = dorsal; 
OQ = cuadrilátero ocular (incluyendo los ojos laterales); P = prolateral; PME = ojos 









Euthycaelus Simon 1889 
 Especie tipo. Euthycaelus colonica Simon 1889 
 Composición. Euthycaelus amandae Guadanucci & Weinmann 2014, 
Euthycaelus colonica Simon 1889, Euthycaelus norae Guadanucci & Weinmann 
2014 and Euthycaelus sp. Valencia-Cuellar, Perafán & Guadanucci sp. nov. 
 Distribución. Colombia y Venezuela. 
 Especies para Colombia. E. amandae,  E. norae  y E. sp. nov. 
 Diagnosis. Los machos de Euthycaelus pueden ser reconocidos por la tibia 
del palpo ensanchada, con varias espinas en la superficie distal retrolateral 
dispuesta en dos filas oblicuas. Bulbo palpar alargado, con el subtegulum 
separado del tegulum. Cymbium con dos lóbulos asimétricos; retrolateral más 
grande y prolateral alargado y lateralmente aplanado. Apófisis tibial masculina con 
dos ramas; rama retrolateral delgada y larga. Espermateca compuesta de un par 
de receptáculos individuales muy esclerotizados. 
Los machos y hembras se asemejan a los del género Schismatothele, pero 
difieren por el bulbo palpar con el subtegulum separado del tegulum, dos filas 
oblicuas de espinas en la tibia palpar, y espermatecas con dos receptáculos. 
Distribución en Colombia. Euthycaelus presenta una amplia distribucióndentro 
del territorio colombiano, al sur desde Cerro Azul (Guaviare) a La Donjuana y 
Bochalema al noreste (Norte de Santander), también está presente en los 
departamentos de Boyacá (Santa María), Meta (Guamal) y Santander (Suaita). El 
género está presente en el este del país, con una distribución cis-andina en la 
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Cordillera Oriental y sus estribaciones, entre los 300 y 1700 msnm, habitando 
principalmente bosques de influencia andina (Fig. 36). 
 
Euthycaelus amandae Guadanucci & Weinmann 2014 
Material tipo. Holotipo masculino, MZSP 57222, Santa María, Boyacá, 
Colombia, 7.VIII.2005, D. Weinmann & L. Alvarez leg. Paratipos: 1 hembra, MZSP 
57223, los mismos datos que el holotipo; 1 macho, SMF, Guamal, Meta, Colombia, 
13.VIII.2005, D. Weinmann leg., examinados. 
Material adicional examinado. COLOMBIA: Guaviare, San José de 
Guaviare, Cerro Azul; 1 macho, ICN-Ar 8046, 300 msnm, III.2014, E. Florez leg. 
Diagnosis. Los machos de E. amandae difieren de los de otras especies 
por el aspecto exclusivamente bífido del émbolo del bulbo palpar, que está 
compuesto por el émbolo y una pequeña quilla y por las espinas cortas en la cara 
retrolateral de la tibia palpar, dispuesta en dos filas no alineadas en cuya fila 
exterior se observa un espacio distal. Hembras con espermatecas compuestas de 
dos receptáculos triangulares protuberantes, alejados entre sí, con dos estrías 
longitudinales conspicuas en la cara dorsal (ver Fig. 3 en Guadanucci & 
Weinmann 2014). 
Distribución e historia natural. E. amandae se distribuye solo en 
Colombia en los departamentos de Boyacá (Santa María), Meta (Guamal) y 
Guaviare (San José de Guaviare, Cerro Azul, nuevo registro), entre 300 y 800 
msnm. Esta especie habita en las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental 
en la transición de los Andes y las sabanas del oriente colombiano, y en la 
transición entre las sabanas de la Orinoquía y los bosques amazónicos. Estos 
territorios se caracterizan por su riqueza en agua, con una temperatura media 





Euthycaelus sp. Valencia-Cuellar, Perafán & Guadanucci sp. nov. 
Material tipo. Holotipo macho, ICN-Ar 8045, de San José de Suaita 
(bosque de la Fundación San Cipriano), Suaita, Santander, Colombia, 1700 msnm, 
01.V.2013, C. Romero y G. Amat leg. 
Diagnosis. Los machos de Euthycaelus sp. nov. difieren de las de otras 
especies por la forma del bulbo palpar, que presenta un émbolo con una distintiva 
punta alargada y acuminada (Figs. 1-4), dos quillas ventrales pequeñas y una 
pequeña quilla dorsal translúcida (Figs. 2-3); espinas en la cara retrolateral de la 
tibia palpar dispuestas en dos filas alineadas, cercanas entre sí, con un espacio 
proximal cada una (Fig. 7). Hembra desconocida. 
Descripción. Macho (ICN - Ar 8045). Color (en alcohol): caparazón y fémur 
marrón oscuro, patas marrón y abdomen marrón claro; caparazón bordeado por 
numerosas setas doradas, abdomen y patas cubiertas por setas doradas. Longitud 
total, sin incluir quelíceros o hileras: 16.6. Segmento basal del quelícero: longitud 
2.6. Caparazón alargado: largo 8,5, ancho 7,1. Abdomen: longitud 7.3. Clípeo 
ausente. Tubérculo ocular ligeramente elevado, sub-rectangular: largo 1,1, ancho 
1,7. Fila anterior del ojo ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Ojos 
e interdistancias: AME 0.48, ALE 0.43, PME 0.24, PLE 0.34, AME-AME 0.14, 
AME-ALE 0.10, ALE-ALE 1.11, PME-PME 0.77, PME-PLE 0.05, PLE-PLE 1.21, 
AME-PME 0.07, ALE-PLE 0.10. Fóvea torácica procurva, estrecha, profunda: 
anchura 1.1. Segmento basal del quelícero con 10 dientes bien desarrollados en el 
promargen del surco, y un grupo de 14 dientes pequeños en el área proximal del 
surco, cada uno. Ausencia de tumescencia interqueliceral. Maxilares con alrededor 
de 200 cúspulas, situados en el margen interno anterior, cada uno. Labio sub-
rectangular: longitud 0,6, ancho 1,5, con alrededor de 300 cúspulas. Sutura labio-
esternal estrecho en el medio con dos montículos laterales. Esternón redondeado: 
longitud 3,6; Ancho 3,5; con tres pares de sigilas ovaladas fuertemente 
esclerotizadas, los pares proximales separados su diámetro del borde, par distal 
separado poco más que su diámetro. Uñas tarsales superiores con una fila de 
pequeños dientes. Escópulas tarsales: I y II enteras, III y IV divididas por una 
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banda longitudinal de setas cónicas. Extensión de la escópula metatarsal: I y II en 
los 3/4 distales, III en la mitad distal, IV en menos de la mitad. Tricobotrias 
clavadas tarsales en dos filas, cada una con aproximadamente 14 setas, 
intercaladas con tricobotrias filiformes y de diferentes tamaños. Tarso IV 
ligeramente agrietado. 
Órgano copulador: bulbo palpar con émbolo corto con una distintiva punta 
alargada y acuminada, dos quillas ventrales pequeñas y una pequeña quilla dorsal 
translúcida (Figs. 1-4). Cymbium con dos lóbulos asimétricos (Fig. 6), retrolateral 
más grande y más ancho; lóbulo prolateral alargado y aplanado lateralmente; 
lóbulo retrolateral con borde proximal retrolateral fuertemente esclerotizado (Fig. 
7). Tibia palpar ancha, aproximadamente igual en toda su longitud, con ocho 
gruesas espinas retrolaterales dispuestas en dos filas alineadas, se cierran entre 
sí, con una abertura proximal cada una (Fig. 7). Apófisis tibial (Fig. 8): apófisis 
prolatero-ventral con dos ramas bien desarrolladas, no en el mismo montículo; 
rama retrolateral delgada, estrecha y ligeramente curvada, casi dos veces más 
grande que la rama prolateral, con una espina interna en su longitud media; rama 
prolateral delgada, más corta, con una espina contigua. Metatarso se dobla 
tocando la rama retrolateral de la apófisis tibial. 
Fórmula de las patas 4123. Longitud de los segmentos de patas y palpo. 
(Fémur / patella / tibia / metatarso / tarso / total): palpo: 4.3/ 2.6/ 3.5/ -/ 2.1/ 12.5; 
pata I: 7.6/ 4.1/ 5.9/ 6.1/ 4.1/ 27.8; pata II: 6.7/ 3.8/ 4.9/ 5.3/ 3.6/ 24.3; pata III: 5.9/ 
5.3/ 3.8/ 5.6/ 3.4/ 24.0; pata IV: 8.1/ 3.5/ 6.7/ 9.2/ 4.0/ 31.5. 
Espinación (proximal a distal): cymbium y tarso sin espinas. Palpo: fémur 0; patella 
0; tibia (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-1,ap2, (r) 8 espinas gruesas. Pata I: fémur (d) 0, (v) 0, 
(p) 0-0-d1, (r) 0; patella 0; tibia (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-1, (r) 0; metatarso (d) 0, (v) 0-1-
ap3, (p) 0, (r) 0. Pata II: fémur (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0; patella 0; tibia (d) 0, (v) 
1-2-ap3, (p) 0-d2-0, (r) 0; metatarso (d) 0, (v) 0-2-ap3, (p) 0, (r) 0. Pata III: fémur 
(d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0-0-d2; patella (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-1, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 
2-1-d3, (p) 0-d2,v1-0, (r) 0-d1-d1; metatarso (d) 0, (v) 0-2-ap1 , (p) d1-d1-d1,ap1, 
(r) 0-d1-d1. Pata IV: fémur (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0-0-d2; patella 0; tibia (d) 0, 
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(v) 2-2-ap3, (p)1-2-2, (r) 1-d1,2-d1,1; metatarso (d) 0, (v) 1-3-1,ap3 (p) d1-d1-d1 (r) 
0-d2-d1. 
Hembras desconocidas. 
Distribución e historia natural. Sólo conocido por la ubicación de su tipo, 
del bosque de la Fundación San Cipriano, San José de Suaita, Santander, 
Colombia (Fig. 36). Este bosque andino se localiza entre 1700 y 2050 msnm en la 
Cordillera Oriental, con una temperatura promedio de 19 °C y una precipitación 
media anual de alrededor de 2400 mm; según el sistema de clasificación de 
Holdridge, corresponde a un "bosque premontano muy húmedo" (Espinal 1977). 
 
 
Euthycaelus norae Guadanucci & Weinmann 2014 
Material tipo. Holotipo macho, MZSP 28436, La Azulita, Mérida, 
Venezuela, Parátipos: 1 hembra, MZSP 28442; 1 macho, MZSP, los mismos datos 
que el holotipo, examinado. 
Material adicional examinado. COLOMBIA: Norte de Santander: 
Bochalema, 1 macho (MZSP 28433); La Donjuana, 1 hembra (MZSP 28437). 
Diagnosis. Los machos de E. norae se pueden distinguir de los de sus 
congéneres por la forma del bulbo palpar, que presenta una punta distinta del 
émbolo, con una pequeña quilla en la cara dorsal. Espinas retrolaterales de la tibia 
palpal dispuestas en dos filas no alineadas (en su área proximal) y sin espacio 
evidente. Las hembras son reconocidas por la forma plana de los receptáculos de 
la espermateca (ver Fig. 2 Guadanucci & Weinmann 2014). 
Distribución e historia natural. Colombia, Norte de Santander: Bochalema 
y La Donjuana (Fig. 36). Venezuela: Mérida, La Azulita; Táchira, San Juan de 
Colón. Se distribuye al norte de la Cordillera Oriental en la frontera entre Colombia 
y Venezuela, a una altitud de unos 1000 msnm. Habita ambientes relativamente 






Schismatothele Karsch 1879 
 Especies tipo. Schismatothele lineata Karsch 1879 
Composición. Schismatothele benedettii Panzera, Perdomo & Pérez-Miles 
2011, Schismatothele sp. 1 Perafán, Valencia-Cuéllar & Guadanucci sp. nov., 
Schismatothele inflata (Simon 1889), Schismatothele lineata Karsch 1879, 
Schismatothele modesta (Simon 1889), Schismatothele sp. 2 Guadanucci, Perafán 
& Valencia-Cuéllar sp. nov. y Schismatothele sp.3 Guadanucci, Perafán & 
Valencia-Cuéllar sp. nov. 
Distribución. Norte de Brasil, Colombia y Venezuela. 
Especies de Colombia: Schismatothele  sp. 1 nov., Schismatothele sp. 2 
nov. y  Schismatothele sp 3. nov. 
Diagnosis. Los machos de Schismatothele pueden ser reconocidos por la 
tibia palpal ensanchada con varias espinas gruesas en la superficie distal 
retrolateral en una fila dispuesta por uno o dos grupos y el bulbo palpar con 
tegulum redondeado en la base y el émbolo corto, ancho y con apófisis 
paraembólica plana (excepto Schismatothele sp. 1 nov.). Cymbium con dos 
lóbulos asimétricos; retrolateral más grande y ancho con una 
saliente/protuberancia retrolateral distal; prolateral alargada y lateralmente 
aplanada. Apófisis tibial masculina con dos ramas; rama prolateral corta, 
retrolateral larga y curvada. Espermateca voluminosa y fuertemente esclerotizada, 
con estructuras dorsales y ventrales. 
Los machos y hembras se asemejan a los del género Euthycaelus, pero 
difieren por el bulbo palpar con subtegulum no separado del tegulum, una fila de 
espinas en la tibia palpar y receptáculos de espermatecas con estructuras 
dorsales y ventrales. 
Distribución en Colombia. Schismatothele se distribuye en el este del 
país, con una distribución cis-andina en la Cordillera Oriental, en los 
departamentos de Cundinamarca (Cachypay, La Vega, La Mesa, San Francisco 
Sasaima y Zipacón) y Norte de Santander (Ocaña y Chinácota) (Fig. 37). Su rango 




Schismatothele sp. 1 Perafán, Valencia-Cuéllar & Guadanucci sp. nov. 
Material tipo. Holotipo macho, ICN-Ar 8057, Ocaña, Norte de Santander, 
Colombia, 1200 msnm, IV-2013, F. Sánchez leg.   
Diagnosis. Los machos de Schismatothele sp. 1 nov. difieren de las de 
otras especies por la forma del bulbo palpar que lleva varios dientes triangulares 
en la cara ventral (Figs. 9-11), una quilla distal ventral, una quilla pronunciada en 
el borde dorsal distalmente translúcida y una pequeña quilla dorsal (Figs.9-12). 
Espinas gruesas en la cara retrolateral de la tibia palpar separadas en dos grupos; 
el grupo proximal dispuesto en una montículo formando una fila transversal (Fig. 
15). Cymbium con una notable saliente/protuberancia distal en el lóbulo retrolateral 
(Figs. 14-15). Apófisi tibial con una rama retrolateral larga y gruesa, muy 
ensanchada y aplanada distalmente (Fig. 16). Hembra desconocida. 
Descripción. Macho (ICN - Ar 8057). Color (en alcohol): caparazón y patas 
marrones, abdomen marrón claro; caparazón bordeado por numerosas setas 
doradas, abdomen y patas cubiertas por setas doradas. Longitud total, sin incluir 
quelíceros o hileras: 18.1. Segmento basal de quelíceros: longitud 2.2. Caparazón 
alargado: largo 9,8, ancho 7,5. Abdomen: longitud: 9.2. Clípeo ausente. Tubérculo 
ocular ligeramente elevado, sub-rectangular: largo 1,2, ancho 1,7. Fila anterior del 
ojo procurva, posterior recta. Ojos e interdistancias: AME 0.39, ALE 0.43, PME 
0.22, PLE 0.43, AME-AME 0.14, AME-ALE 0.07, ALE-ALE 0.11, PME-PME 0.77, 
PME-PLE 0.05, PLE-PLE 1.21, AME-PME 0.10, ALE-PLE 0.05. Fóvea torácica 
procurva, profunda: ancho 1.4. El segmento basal de quelíceros con 11 dientes 
bien desarrollados en el promargen del surco, y un grupo de 10 dientes pequeños 
en el área proximal del surco, cada uno. Ausencia de tumescencia interqueliceral. 
Maxila con al menos 150 cúspulas, situadas en el margen interno anterior, cada 
uno. Labio sub-cuadrado: longitud 0,8, anchura 1,7; con alrededor de 300 
cúspulas. Sutura labio-esternal estrecha en el centro con dos montículos laterales 
bien desarrollados. Esternón oval: longitud 4,0, ancho 3,8; con tres pares de 
sigilas ovales separadas su diámetro del borde. Uñas tarsales superiores sin 
dientes. Escópula tarsal: I entera, II entera con pocas setas cónicas dispersas en 
la línea media longitudinal, III estrechamente dividido por banda longitudinal de 
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setas cónicas, IV dividido. Extensión de la escópula metatarsal: I y II casi toda su 
longitud, III mitad distal, IV distal 1/4. Tricobotria tarsal clavada dispuesta en dos 
filas, cada una con 10 setas, intercaladas con tricobotrias filiformes y de diferentes 
tamaños. Tarso IV ligeramente agrietado. 
Órgano copulador: bulbo palpar piriforme con émbolo largo que lleva varios 
dientes triangulares en la cara ventral (Figs. 9-11), una quilla distal ventral, una 
quilla pronunciada en el borde dorsal distalmente translúcido y una pequeña quilla 
dorsal (Figs. 9-12). Apófisis paraembólica ausente. Cymbium con dos lóbulos 
asimétricos, retrolateral más grande y más ancho, lóbulo prolateral alargado y 
lateralmente aplanado; Lóbulo retrolateral con una notable saliente/protuberancia 
distal retrolateral (Figs. 14-15). Tibia palpar ensanchada, con siete espinas 
retrolaterales separadas en dos grupos, una fila apical longitudinal con cuatro 
espinas y la otra con tres espinas dispuestas en una fila transversal en un 
montículo (Fig. 15). Apófisis tibial (Fig.16): apófisis prolatero-ventral con dos  
ramas bien desarrolladas, en el mismo montículo y muy juntas; rama retrolateral 
más grande, ligeramente curvada, larga y gruesa, muy ensanchada y aplanada 
distalmente, borde distal con una pequeña espina subtriangular en el extremo 
distal y una espina subapical interna en el extremo proximal; rama prolateral 
pequeña, subtriangular, con una espina de tamaño similar. Metatarso I se dobla 
tocando el extremo distal de la rama retrolateral. 
Formula de las patas 4123. Longitud de los segmentos palpares y de las 
patas (fémur / patella / tibia / metatarso / tarso / total): palpo: 6.2 / 3.0 / 4.2 / - / 2.7 / 
16.1; pata I: 8.5 / 5.0 / 5.8 / 5.9 / 4.6 / 29.8; pata II: 7,8 / 4,1 / 5,2 / 5,6 / 4,0 / 26,7; 
pata III: 6.3 / 3.4 / 3.6 / 5.2 / 3.4 / 21.9; pata IV: 8.5 / 4.0 / 6.0 / 8.5 / 4.0 / 31.0. 
Espinación (proximal a distal): cymbium y tarso sin espinas. Palpo: fémur 
(d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0; patella 0; tibia (d) , (v) , (p) 0-0-1, (r) 7 megaespinas. 
Pata I: fémur (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0; patella (d) 0, (v) 0-0-1, (p) 0-1-0, (r) 0; 
tibia (d) 0, (v) 1-1-0, (p) 0-1-0, (r) 1-1-0; metatarso (d) 0, (v) 0-1-ap1, (p) 0, (r) 0. 
Pata II: fémur (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-d2, (r) 0; patella 0-0-1; tibia (d) 0, (v) 1-1-ap3, (p) 
0-1-1, (r) 1-1-0; metatarso (d) 0, (v) 1-0-ap1, (p) 0, (r) 1-0-ap1. Pata III: fémur (d) 0, 
(v) 0, (p) 0-0-d1, (r) 0-0-d1; patella (d) 0, (v) 0, (p) 0-0-1, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 1-1-
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ap3, (p) 0-2-0, (r) 0-1-1; metatarso (d) 0, (v) 2-1-ap2, (p) 1-2-ap2, (r) 0-1-1,ap1. 
Pata IV: fémur (d) 0, (v) 0, (p) 0, (r) 0-0-d1; patella 0; tibia (d) 0, (v) 1-2-ap3, (p) 0-
0-1, (r) 1-0-1; metatarso (d) 0, (v) 1-3-ap1, (p) 1-1-1,ap1, (r) 0-1-1. 
 Hembra desconocida. 
Distribución e historia natural. Sólo conocida por su la ubicación de su 
tipo, en la Cordillera Oriental colombiana, Ocaña, Norte de Santander, sobre 1200 
msnm (Fig. 37). Habita en un ambiente relativamente húmedo y de una 
temperatura media de 22 ° C. 
 
 
Schismatothele sp. 2  Guadanucci, Perafán & Valencia-Cuéllar sp. nov. 
Material tipo. Holotipo macho, ICN-AR 8358, de Chinácota, Norte de 
Santander, Colombia, 1200 msnm, 4.X.1998, D. Weinmann leg. Parátipo macho, 
ICN-Ar  8359, de Bramón, Táchira, Venezuela, 1000 msnm, 24.IX.2006, D. 
Weinmann & A. Stirm leg. 
Diagnosis. Los machos de Schismatothele sp. 2 nov. se pueden distinguir 
de sus congéneres por la forma del bulbo palpar con el émbolo apuntando hacia 
arriba (Figs. 17-18) y la presencia de apófisis paraembólicas con punta 
redondeada (Figuras 17-18); espinas en la cara retrolateral de la tibia palpar 
dispuestas en dos grupos, 7-8 espinas dispuestas en una fila en la región apical, 2 
espinas cortas en la región media (Figuras 22-23). Hembra desconocida. 
Descripción. Macho (ICN - AR 8358). Color (en alcohol): caparazón, patas 
y palpos marrón claro, abdomen negro con 5 rayas translúcidas transparentes. 
Longitud total, sin incluir quelíceros o hileras: 15.9. Segmento basal de los 
quelíceros: longitud 3.8. Caparazón alargado: largo 5,9, ancho 5,5. Abdomen: 
longitud 10,7. Clípeo ausente. Tubérculo ocular ligeramente elevado, sub-
rectangular: largo 1,0, ancho 1,4. Fila anterior del ojo ligeramente procurva, 
posterior recurva. Ojos e interdistancias: AME 0,4, ALE 0,42, PME 0,3, PLE 0,34, 
AME-AME 0,18, AME-ALE 0,1, ALE-ALE 1,0, PME-PME 0,8, PME-PLE 0,04, PLE-
PLE 1,14, AME-PME 0,08, ALE-PLE 0,1. Fóvea torácica recta, estrecha, profunda: 
ancho 0,44. El segmento basal de los quelíceros con 9 dientes bien desarrollados 
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en el promargen del surco, y un grupo de aproximadamente 20 dientes pequeños 
en el área proximal del surco, cada uno. Ausencia de tumescencia interqueliceral. 
Maxila con más de 100 cúspulas, situadas en el margen interno anterior, cada 
uno. Labio sub-cuadrado: longitud 0,7, ancho 1,2, con alrededor de 180 cúspulas. 
Sutura labio-esternal estrecha en el centro con dos montículos laterales bien 
desarrollados. Esternón oval: largo 2,9, ancho 2,8; con tres pares de sigilas 
ovaladas separadas su diámetro del borde. Uñas tarsales superiores sin dientes. 
Escópula tarsal: I-II enteras con algunas setas cónicas dispersas en la línea media 
longitudinal, III-IV divididas por una banda longitudinal de setas cónicas. Extensión 
metatarsal de escópula: I más de la mitad, II casi toda su longitud, III-IV menos de 
la mitad. Tricobotria tarsal clavada alrededor de dos filas, cada una con 10 setas, 
intercaladas con tricobotrias filiformes y de diferentes tamaños. Tarso IV  
agrietado. 
Órgano copulador: bulbo palpal con tegulum piriforme, émbolo corto 
apuntando hacia arriba, apófisis paraembólica presente debajo del émbolo (Figs. 
17-20). Cymbium con dos lóbulos asimétricos, retrolateral más grande y más 
ancho, lóbulo prolateral alargado y lateralmente aplanado; lóbulo retrolateral con 
una saliente/protuberancia retrolateral distal muy pequeña (Figs. 22-23).Tibia 
palpar ensanchada con espinas retrolaterales cortas separadas en dos grupos, 
una fila apical con 7-8 espinas y otras dos espinas en el área medial de la tibia 
(Figs. 22-23). Apófisis tibial (Fig. 24): apófisis prolatero-ventral con dos ramas  
bien desarrolladas, en el mismo montículo; rama retrolateral ligeramente curvada, 
delgada, con una pequeña espina subapicalmente, rama prolateral más larga que 
la espina contigua. Metatarso se dobla tocando la rama retrolateral de la apófisis 
tibial. 
Fórmula de las patas 4123.Longitud de los segmentos palpal y de las patas 
(fémur / patella / tibia / metatarso / tarso / total): palpo 3.2 / 1.8 / 2.8 / - / 1.7 / 9.5; 
pata I 5.5 / 2.9 / 4.5 / 4.1 / 3/20; pata II 5 / 2.6 / 3.5 / 3.6 / 2.6 / 17.3; pata III 4.5 / 
2.3 / 2.8 / 3.8 / 2.4 / 15.8; pata IV 6.1 / 2.5 / 4.9 / 6 / 2.9 / 22.4. 
Espinación (proximal a distal): cymbium y tarso sin espinas. Palpo: fémur (d) 0-0-
p1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 0, (p) 0, (r) 9 magaespinas. Pata I: fémur (d) 0-
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0-p1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 0-1-1, (p) 0-0-1, (r) 0; metatarso (d) 0, (v) 1-0-
2, (p) 0, (r) 0; Pata II: fémur (d) 0-0-p1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 1-1-ap3, (p) 
0-1-1, (r) 0; metatarso (d) 0, (v) 1-0-2, (p) 0-1-0, (r) 0; Pata III: fémur (d) 0-0-2, (v) 
0, (p) 0, (r) 0; rótula (d) 0, (v) 0, (p) 1, (r) 0; patella (d) 0, (v) 2-2-ap3, (p) 1-0-1, (r) 
1-0-1; metatarso (d) 0, (v) 0-1-ap3, (p) 1-1-1, (r) 0-1-1; Pata IV: fémur (d) 0-0-2, (v) 
0, (p) 0, (r) 0; patella (d) 0, (v) 1-2-ap3, (p) 1-0-1, (r) 1-0-1; metatarso (d) 0, (v) 1-2-
ap3, (p) 1-1-1, (r) 0-1-1. 
Hembras desconocidas 
Distribución e historia natural. Colombia, Norte de Santander, Chinácota 
(Fig. 37); y Venezuela, Táchira, Bramón. Se distribuye al norte de la Cordillera 
Oriental en la frontera entre Colombia y Venezuela, a una altitud de unos 1100 
msnm. Habita en ambientes relativamente húmedos con una temperatura media 
anual alrededor de 22 °C. 
 
 
Schismatothele sp. 3 Guadanucci, Perafán & Valencia-Cuéllar sp. nov. 
Material tipo. Holotipo macho, ICN-Ar 8360, de Cachipay, Cundinamarca, 
Colombia, 1600 msnm, 13.XI.2001, D. Weinmann leg. Paratipos: 2 hembras, ICN-
Ar 8361 y MZSP 28410, los mismos datos que el holotipo; 1 macho, ICN-Ar 6837, 
misma ubicación que el holotipo, 27.II.2010, C. Perafán leg .; 1 hembra, ICN-Ar 
8363, misma ubicación que el holotipo, 09.XI.1999, D. Weinmann leg .; 1 hembra, 
ICN-Ar 8362, de Quebrada El Zancudo, La Vega, Cundinamarca, Colombia, 1200 
msnm, 12.VIII.2004, D. Weinmann leg .; 1 hembra, SMF, de La Mesa, 
Cundinamarca, Colombia, 1200 msnm, 10.VIII.2004, D. Weinmann leg .; 1 macho, 
ICN-Ar 8364, La Mesa, Cundinamarca, Colombia, 1200 msnm, 15.IV.2009, D. 
Weinmann leg .; 1 macho, SMF, de Sasaima, Cundinamarca, Colombia, 1200 
msnm, 19.X.1997, H.R. Casallas leg .; 1 macho, ICN-Ar 6967, de Vereda la 
Cabaña, Zipacón, Cundinamarca, Colombia, 1500 msnm, VIII.2011, D. Luna & C. 
Romero leg .; 1 macho, MZSP, 16.XI.2001, San Francisco, Cundinamarca, 
Colombia, D. Weinmann leg. 
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Diagnosis. Los machos de Schismatothele sp. 3 nov. se pueden distinguir 
de las otras especies por la forma del bulbo palpar masculino, que lleva una 
apófisis paraembólica, plana y redondeada en la punta (Figs. 25, 27), con 
pequeñas crestas en la superficie dorsal, cerca del émbolo y el émbolo apuntando 
hacia adelante (Figuras 25-28|); espinas en la cara retrolateral de la tibia palpar 
dispuestas en dos grupos, 3-4 espinas pequeñas en la tibia apical y dos espinas 
fuertes en el área medial de a tibia (Fig. 30). Hembras con espermatecas 
compuestas de dos estructuras: dos receptáculos digitiformes dorsales y una 
cresta ventral fuertemente esclerotizada (Figs. 32-34). 
Descripción. Macho (ICN - Ar 8360). Color (en alcohol): caparazón marrón 
oscuro, patas y esternón marrón, abdomen gris sin marcas. Longitud total, sin 
incluir quelíceros o hileras: 15.8. Segmento basal de quelíceros: longitud 2.2. 
Caparazón alargado: largo 7.1, ancho 5.9. Abdomen: longitud 6,8. Clípeo ausente. 
Tubérculo ocular ligeramente elevado, sub-rectangular: largo 1.1, ancho 1.5. Fila 
anterior del ojo ligeramente procurva, posterior recurva. Ojos e interdistancias: 
AME 0.32, ALE 0.42, PME 0.28, PLE 0.22, AME-AME 0.18, AME-ALE 0.12, ALE-
ALE 0.86, PME-PME 0.72, PME-PLE 0.08, PLE-PLE 1.1, AME-PME 0.04, ALE-
PLE 0.16. Fóvea torácica recta, estrecha, profunda: ancho 0,84. Segmento basal 
de quelíceros con 9 dientes bien desarrollados en el promargen del surco, y un 
grupo de aproximadamente 12 dientes pequeños en el área proximal del surco, 
cada uno. Ausencia de  tumescencia interqueliceral. Maxila con más de 100 
cúspulas, situadas en el margen interno anterior, cada uno. Labio sub-cuadrado: 
largo 0,7, ancho 1,4, con alrededor de 140 cúspulas. Sutura labio-esternal 
estrecha en el centro con dos montículos laterales bien desarrollados. Esternón 
redondeado: largo 3.1, ancho 3.1; con tres pares de sigilas ovaladas separadas su 
diámetro del borde. Uñas tarsales superiores sin dientes. Escópulas tarsales: I y II 
enteras con una banda longitudinal de setas cónicas, III y IV divididas por una 
banda longitudinal de setas cónicas. Extensión de escopula metatarsal: I en 3/4 
distal, II en más de la mitad distal, III en la mitad distal, IV en menos de la mitad. 
Tricobotria tarsal clavada alrededor de dos filas, cada una con aproximadamente 
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10 setas, intercaladas con tricobotria filiforme y de diferentes tamaños. Tarso IV es 
agrietado. 
Órgano copulador: bulbo palpar con tegulum alargado, émbolo corto 
apuntando hacia adelante y apófisis paraembólica plana (Figs. 25-28). Cymbium 
con dos lóbulos asimétricos, retrolateral más grande y más ancho; lóbulo prolateral 
alargado y lateralmente aplanado; lóbulo retrolateral con una pequeña 
saliente/protuberancia distal retrolateral (Fig. 30). Tíbia palpar ensanchada, con 
espinas cortas separadas en dos grupos, un grupo apical con 3-4 espinas y otras 
dos espinas en el área medial de la tibia (Fig. 30). Apófisis tibial (Fig. 31): apófisis 
prolatero-ventral con dos ramas, en el mismo montículo; rama retrolateral 
ligeramente curvada, delgada, con una pequeña espina insertada subapicalmente, 
rama prolateral más corta y con una espina. El metatarso I se dobla 
retrolateralmente a la apófisis tibial. 
Formula de las patas 4123. Longitud de los segmentos del palpo y patas (fémur/ 
patella/ tibia/ metatarso/ tarso / total): palpo 3.2/ 1.8/ 2.8/ -/ 1.8/ 9.6; pata I 5.5/ 3.1/ 
3.8/ 3.8/ 2.5/ 18.7; pata II 4.5/ 2.6/ 2.8/ 2.9/ 2.2/ 15; pata III 3.8/ 2.3/ 2/ 2.9/ 1.8/ 
12.8; pata IV 5.3/ 2.5/ 3.6/ 4.9/ 2.5/ 18.8.  
Espinación (proximal a distal): cymbium y tarso sin espinas. Palpo:Palp: fémur 0; 
patella 0; tibia (r) 6 megaespinas. Patas I: fémur (d) 0-p1-p1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; 
patella 0; tibia (d) 0, (v) 0-1-0, (p) 0, (r) 0; metatarso (d) 0, (v) 0-1-ap1, (p) 0, (r) 0. 
II: fémur (d) 0-0-p1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; patella 0; tibia (d) 0, (v) 0-1-ap2, (p) 0, (r) 0; 
metatarso (d) 0, (v) 0-1-ap1, (p) 0, (r) 0.III: fémur (d) 0-0-r1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; 
patella (d) 0, (v) 0, (p) 1, (r) 0; tibia (d) 0, (v) 0-1-ap3, (p) 0-2-0, (r) 0-0-1; metatarso 
(d) 0, (v) 0-2-ap4, (p) 1-1-1, (r) 0-1-1. IV: fémur (d) 0-0-r1, (v) 0, (p) 0, (r) 0; patella 
(d) 0, (v) 0-1-ap3, (p) 0-1-0, (r) 1-0-1; metatarso (d) 0, (v) 0-2-ap3, (p) 1-1-1, (r) 0-
1-1.20). 
 
Hembra (ICN-Ar 8361) .Color (en alcohol): como en el macho. Longitud 
total, sin incluir quelíceros o hileras: 23. Segmento basal de quelíceros: longitud 
3.9. caparazón alargado: largo 8,2, ancho 6,4. Abdomen: longitud 11,6. Clípeo 
ausente. Tubérculo ocular ligeramente elevado, sub-rectangular: largo 1,1, ancho 
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1,6. Fila anterior del ojo ligeramente procurva, posterior recurva. Ojos e 
interdistancias: AME 0.36, ALE 0.5, PME 0.34, PLE 0.32, AME-AME 0.12, AME-
ALE 0.14, ALE-ALE 0.96, PME-PME 0.8, PME-PLE 0.06, PLE-PLE 1.28, AME-
PME 0.06, ALE-PLE 0.14. Fóvea torácica ligeramente procurva, estrecha, 
profunda: ancho 0,98. El segmento basal de los quelíceros con 9-10 dientes bien 
desarrollados en el promargen del surco, y un grupo de aproximadamente 16-20 
dientes pequeños en el área proximal del surco, cada uno. Ausencia de 
tumescencia interqueliceral. Maxila con más de 100 cúspulas, situados en el 
margen interno anterior, cada uno. Labio sub-cuadrado: largo 1,1, ancho 1,9, con 
alrededor de 160 cúspulas. Sutura labio-esternal estrecha en el centro con dos 
montículos laterales bien desarrollados. Esternón redondeado: largo 3,6, ancho 
3,8; con tres pares de sigilas ovaladas separadas su diámetro del borde. Uñas 
tarsales superiores sin dientes. Escópulas tarsales: I enteras con una banda 
longitudinal de setas cónicas; II-IV dividido por una banda longitudinal de setas 
cónicas. Extensión de escópula metatarsal: I distal en 3/4, II distal en más de la 
mitad, III distal en la mitad, IV en menos de la mitad. Tricobotria tarsal clavada  
alrededor de dos filas, cada una con aproximadamente 10 setas, intercaladas con 
tricobotrias filiformes y de diferentes tamaños. Taso IV sin agrietamiento. 
Espermateca: Espermateca (Figuras 32-35) compuesta por dos estructuras, 
dorsal y ventral. La estructura dorsal consiste en dos receptáculos digitiformes 
apuntando afuera. La estructura ventral es una cresta fuertemente esclerotizada 
que supera la altura de los dos receptáculos dorsales. Una curvatura medial puede 
estar presente en la estructura ventral (cresta), que varía de moderada a bien 
marcada. Esta estructura no parece comprender un receptáculo, ya que no 
observamos ninguna apertura hacia el exterior. Variaciones morfológicas de la 
espermateca de la hembra y receptáculo de la hembra sub-adulta en la figura 35. 
Formula de las patas 4123. Longitud de los segmentos del palpo y las patas 
(fémur/ patella/ tibia/ metatarso/ tarso / total): palpo 3.7/ 2.3/ -/ 2.1/ 10.2; pata I 5.3/ 
3.3/ 3.4/ 3/ 2.3/ 17.3; pata II 4.5/ 2.7/ 2.6/ 2.5/ 1.9/ 14.2; pata III 3.9/ 2.7/ 2/ 2.7/ 1.9/ 
13.2; pata IV 5/ 3/ 3.3/ 4.4/ 2.3/ 18.  
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Espinación (proximal a distal): cymbium y tarso sin espinas.Palpo: fémur 0; 
patella 0; tibia (v) ap3. Pata: I: fémur 0; patella 0; tibia 0; metatarso (d) 0, (v) 0-1-
ap1, (p) 0, (r) 0. Pata II: fémur 0; patella 0; tibia 0; metatarso (d) 0, (v) 0-1-ap1, (p) 
0, (r) 0. Pata III: fémur 0; patella (d) 0, (v) 0, (p) 1, (r) 0; tibia  (d) 0, (v) ap2, (p) 0-0-
1, (r) 0-0-1; metatarso (d) 0, (v) 0-2-ap3, (p) 1-1-1, (r) 0-1-1. Pata IV: fémur 0; 
patella 0; tibia (d) 0, (v) 0-0-ap2, (p) 0, (r) 0-0-1; metatarso (d) 0, (v) 0-3-ap2, (p) 1-
1-1, (r) 0-1-1. 
Distribución e historia natural. Schismatothele sp. 3 nov. se distribuye 
sólo en el departamento de Cundinamarca, Colombia, en los municipios de 
Cachipay, La Vega, La Mesa, Sasaima y Zipacón (La Cabaña), entre 1200 a 1500 
msnm. Estas localidades se encuentran en la ladera occidental de la Cordillera 
Oriental, y tienen ambientes relativamente húmedos con una temperatura 
promedio anual alrededor de los 24 ° C. 
 
 
Clave de identificación de tarántulas Ischnocolinae y Schismatothelinae de 
Colombia 
 
1. Ausencia de setas urticantes, labio trapezoideal con aproximadamente 100 
cúspulas o menos, y pseudo-segmentación tarsal en todas las patas. Machos con 
tumescencia interqueliceral. Bulbo palpar largo, delgado y ligeramente curvado. 
Tibia palpar normal. Apófisis tibial formada por dos ramas; retrolateral larga, 
cónica, con una espina en área medial. Hembras sin patrón de rayas abdominales 
y dos largos receptáculos seminales, ligeramente ensanchados, en el extremo 
apical, usualmente con lóbulos en la cara ventral interna (ver Guadanucci et al. 
2017).................................................................Holothele longipes (Ischnocolinae) 
- Ausencia de setas urticantes, labio subcuadrado con varias (más de 150) 
cúspulas localizadas en un área elevada, sin pseudosegmentación tarsal en todas 
las patas. Machos sin tumescencia interqueliceral. Presencia de tricobotria 
clavada, ensanchada en las caras laterales apicales de la tibia I-




2. Tarso IV pseudosegmentado, sigilas cerca del margen esternal. Machos con 
bulbo palpar embololigeramente sinuoso, largo y delgado, con una ligera 
hinchazón en el ápice. Tibia palpar normal. Apófisis tibial formada por dos ramas; 
retrolateral bien desarrollada, extremo distal muy ancho, con dos espinas en cada 
lado, mucho más ancho en el ápice que en la base. Hembras con patrón 
abdominal a rayas y dos largos receptáculos seminales sin lóbulos (Figs, ver 
Guadanucci & Weinmann 2015)..............................Neoholothele fasciaaurinigra 
- Tarso IV no pseudosegmentado (pero a veces agrietado), sigila esternal posterior 
lejos del margen. Machos con bulbo palpar grueso. Tibia palpar ensanchada con 
varias espinas en la superficie distal retrolateral. Hembras con espermateca 
tridimensional fuertemente esclerotizadas .............................................................. 3 
 
3. Bulbo palpar del macho alargado con subtegulum separado del tegulum; tibia 
palpar con dos filas oblicuas de espinas gruesas. Apófisis tibial del macho con dos 
ramas, rama retrolateral esbelta y muy larga. Espermateca compuesta de un par 
de receptáculos individuales muy esclerotizados ............Euthycaelus………....... 4 
- Bulbo palpar del macho, grueso con subtegulum no separado del tegulum; tibia 
palpar con una fila de espinas gruesas. Espermateca compuesta por un solo 
receptáculo voluminoso………………………………………Schismatothele……… 6 
 
4. Bulbo palpar del macho con una distintiva punta del émbolo alargada y 
acuminada, con dos quillas ventrales pequeñas y una pequeña quilla translúcida 
dorsal. Espinas gruesas en la cara retrolateral dispuesta en dos filas alineadas, en 
su área proximal, cerca una de la otra, y con un espacio entre las dos (abertura) 
(gap) proximal (Figs. 1-8) (hembra desconocida) ...................... Euthycaelus sp. 1 
- Bulbo palpar del macho con émbolo delgado con una quilla dorsal. Espinas en la 
cara retrolateral de la tibia palpar dispuestas en dos filas no alineadas, en su área 
proximal, no muy juntas……………….................................................................... 5 
 
5. Émbolo del  bulbo palpar del macho con aspecto bífido y quilla distal pequeña. 
Espinas cortas en la cara retrolateral de la tibia palpar con un espacio en la fila 
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externa. Espermateca compuesta de dos receptáculos triangulares protuberantes, 
lejos uno del otro, con dos estrías longitudinales conspicuas en la cara dorsal 
(Figs, ver Guadanucci & Weinmann 2014) ........................ .Euthycaelus amandae 
- Bulbo palpar del macho con una pequeña quilla en la cara dorsal. Espinas largas 
en la cara retrolateral de la tibia palpar con filas sin un espacio evidente. 
Espermateca con receptáculos de forma plana (Figs, ver Guadanucci & Weinmann 
2014)...........................................................................................Euthycaelus norae 
 
6. Bulbo palpar del macho sin apófisis paraembólica, émbolo con varios dientes 
triangulares en la cara ventral y quillas en las caras ventral y dorsal. Apófisis tibial 
del macho con una gran rama, retrolateral muy ensanchada y aplanada 
distalmente. Cymbium con una notable saliente/protuberancia distal en el lóbulo 
retrolateral (Figs. 9-16) (hembra desconocida)…………........ Schismatothele sp.1 
- Bulbo palpar del macho con apófisis paraembólica y émbolo sin dientes ni quillas. 
Apófisis tibial del macho con dos ramas normales. Cymbium con 
saliente/protuberancia distal normal....................................................................... 7 
 
7. Bulbo palpar del macho con el émbolo apuntando hacia arriba y apófisis 
paraembólica con punta redondeada. Espinas en la cara retrolateral de la tibia 
palpar separadas en dos grupos, una fila apical con 7-8 espinas, y la otra en la 
parte media de la tibia con dos espinas (Figs 17-24) (hembra 
desconocido)…………………….……………………………….. Schismatothele sp.2  
- Embolo del bulbo palpar del macho apuntando hacia adelante y apófisis 
paraembólica plana y redondeada en la punta, con pequeñas crestas en la 
superficie dorsal, cerca del émbolo. Espinas en la cara retrolateral de la tibia 
palpar separadas en dos grupos, 3-4 espinas pequeñas en la tibia apical y dos 
espinas fuertes en la parte media (midlength. Espermateca compuesta de dos 
porciones (portions): dos receptáculos digitiformes dorsales y una cresta ventral 







Las cuatro subfamilias de Theraphosidae distribuidas en el Nuevo Mundo se 
encuentran en Colombia. Theraphosinae está presente en todas las regiones 
naturales del país, mientras que Aviculariinae se distribuye principalmente en la 
región amazónica, excepto el género Psalmopoeus Pocock 1895 en los Andes y 
Caribe, e Ischnocolinae y Schismatothelinae son principalmente grupos andinos. 
Ischnocolinae está representada en Colombia solamente por una especie 
Holothele longipes (L. Koch 1875). Esta especie habita en una amplia zona 
geográfica del norte de América del Sur, distribuida a partir del nivel del mar en  
Trinidad y Tobago, a lo largo de la costa caribeña de Colombia y Venezuela, y la 
costa atlántica de Surinam, hasta por encima de los 2000 msnm en la Cordillera 
Oriental de Colombia. También está registrada para Bolivia, Perú, Brasil y 
Suriname (Guadanucci et al. 2017). 
Schismatothelinae está presente en Colombia con tres géneros (Euthycaelus, 
Neoholothele y Schismatothele), y siete especies; cuatro de las cuales se 
describen en este trabajo. Hasta antes de Guadanucci y Weinmann (2014), se 
consideraba a Colombia como parte de la distribución de Schismatothele, sin 
embargo estos autores discutieron un error en la localidad original (Simon (1889): 
"Valle Naricual, Colombia"), corrigiendo la distribución de S. modesta (especie tipo 
del género) para Venezuela (Naricual e Isla Margarita); en este sentido, la 
información provista en este trabajo concierne al primer registro de este grupo de 
tarántulas para el país, con tres especies nuevas.  
La subfamilia Schismatothelinae tiene una distribución característica en Colombia, 
con un patrón de distribución geográfica cis-andino a lo largo de la Cordillera 
Oriental (Figs. 36-37), en elevaciones que van de los 300 a los 1700 msnm, 
habitando ambientes cálidos a relativamente húmedos. Está presente en los 
departamentos de Boyacá (E. amandae), Cundinamarca (Schismatothele sp. 3 
nov.), Guaviare (nuevo registro de E. amandae), Meta (E. amandae, N. 
fasciaaurinigra), Norte de Santander (Euthycaelus sp. nov., Schismatothele sp. 1 
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nov., Schismatothele sp. 2 nov.) y Santander (Euthycaelus sp. nov.). E. norae y 
Schismatothele sp. 2 nov. también están distribuidos en los Andes venezolanos. 
Los machos de Euthycaelus y Schismatothele tienen estrechas similitudes 
morfológicas en las estructuras sexuales y en la tibia palpar. Pero difieren por la 
proximidad del tegulum con el subtegulum en el bulbo palpar, separado en 
Euthycaelus, y por el número y la disposición de filas de espinas en la tibia palpar 
masculina, dos filas en Euthycaelus y una en Schismatothele. En Schismatothele 
se encontraron dos características adicionales: la presencia de una 
saliente/protuberancia retrolateral distal en el lóbulo retrolateral del cymbium y la 
disposición en dos grupos de la fila de espinas de la tibia palpar (longitud media y 
distal) en algunas especies. 
Además, la apófisis tibial presente en Schismatothele. sp. 1 nov. (Fig. 15) tiene 
una estructura similar a la descrita como sinapomórfica para el género 
Neoholothele "machos con rama retrolateral de la apófisis tibial masculino con el 
extremo apical más ancho que el extremo proximal" (Guadanucci & Weinmann 
2015). Por lo tanto, este carácter ya no constituye una sinapomofía para 
Neoholothele, demostrando que esta estructura presenta una gran plasticidad, y el 
diagnóstico de dicho género debe ser enmendado. El conjunto de los otros 
caracteres evaluados separa claramente a Schismatothele . sp. 1 nov. de 
Neoholothele. 
Colombia es un país geográficamente heterogéneo, que ha permitido la evolución 
y el establecimiento de un gran número de especies de animales y plantas, 
convirtiéndolo en un país megadiverso (Hernández et al. 1992; Bernal et al. 2007). 
A pesar de ello, muchos grupos con altos niveles de diversidad, como los 
arácnidos, han sido poco estudiados y su diversidad aún es desconocida (Amat et 
al. 2007). La descripción de cuatro nuevas especies de tarántulas 
Schismatothelinae apoya la importancia de seguir explorando los diversos 








Al encontrar tres nuevas especies pertenecientes al género Schismatothele, se 
incrementa la riqueza del género en un 75%, se amplía su distribución 
registrándose por primera vez para Colombia la presencia de este. De igual 
manera, el hallazgo de una nueva especie del género Euthycaelus, aumenta en 
uno su riqueza y hace de Colombia el país con el mayor número de especies (tres 
de cuatro). Así mismo, con la descripción de cuatro nuevas especies, se 
incrementa la riqueza de estas para la subfamilia y la diversidad de tarántulas para 
Colombia. 
Por otra parte, en Colombia se hace necesario realizar proyectos de investigación 
a través de estudios de taxonomía, biodiversidad, biología, reproducción, ecología, 
comportamiento y distribución de especies de tarántulas, que nos permita conocer 
la gran diversidad de araneofauna presente. Asímismo, la revisión de material 
depositado en museos y colecciones biológicas, se hace imperativo, ya que estos 
representan un patrimonio natural para el país, ampliando el conocimiento de la 
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FIGURAS 1-8. Euthycaelus sp. nov. Macho. 1-4. Bulbo palpar, ventral (1), lateral (2), retrolateral (3), dorsal (4). 5. 
Caparazón. 6. Cymbium. 7. Tíbia palpar, vista retrolateral. 8. Pata I, apófisis tibial, vista ventro-lateral. Las flechas negras 





FIGURAS 9-16. Schismatothele sp. 1 nov., Macho. 9-12. Bulbo palpar, ventral (9), prolateral (10), retrolateral (11), dorsal 
(12). 13. Caparazón. 14. Cymbium. 15. Tibia palpar, vista retrolateral. 16. Apófisis tibial, vista ventro-lateral. Las flechas 
negras indican la quilla distal ventral; las flechas grises la quilla en el borde dorsal; flechas blancas la pequeña quilla 




FIGURAS 17-24. Schismatothele sp. 2 nov., Macho. 17-20. Bulbo palpar, ventral (17), lateral (18), retrolateral (19), dorsal 
(20). 21. Caparazón. 22-23. Cymbium y tibia palpar, ventro-retrolateral (22), retrolateral (23). 24. Pata I, apófisis tibial, 
vista ventro-lateral. Las flechas negras muestran el émbolo apuntando hacia arriba; las flechas grises indican la apófisis 
paraembolica. Los círculos muestran la saliente/protuberancia retrolateral en el cymbium. Barras de escala, Fig. 17-20 = 




FIGURAS 25-31. Schismatothele sp. 3 nov., Macho. 25-28. Bulbo palpar, ventral (25), lateral (26), retrolateral (27), dorsal 
(28). 29. Caparazón. 30. Cymbium y tibia palpar, visión retrolateral. 31. Apófisis tibial, vista ventro-lateral. Barras de 




FIGURAS 32-34. Schismatothele sp. 3 nov., Hembra. Espermateca, anterior (32), dorsal (33), ventral (34). Barras de 
escala = 1mm. 
 
 





FIGURAS 36-37. Mapa de distribución de especies de los Schismatothelinae de Colombia. 35. Euthycaelus. 36. 
Schismatothele y Neoholothele. 
